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Suomen Mestaruus- ja
H.K.K:n 15-vuotiskilpailut
kaneoTtiurlteilussa
3—4 p:nä elokuuta 1940 Soutu- ja Melontastadionilla
Finska Mästerskaps- och
H.K.K:s 15-årstävlingar
i kanetiareU
den 3—4 augusti 1940 å Rodd- och Kanotstadion
SSfåSS* HELSINGFORS KANOTKLUBB r.f.
Hinta 2 mk Pris
Nyt on oltava "omavaraistaloudessa"
sokerista puheen ollen!
JOKAMIEHEN
SOKERIRASIA
sopii mukavasti käsilaukkuun tai liivintaskuun. Ja
mallit evät siroja, joten tällaisen sokerirasian voi
huoletta ottaa esillevaateliaimmassakin ympäristössä.
Saatavana hyvinvarustetuista rauta- ja talous-
tarvikekaupoista.
Helsinki; vuorimiehenkatu 29. puh. 20 en.
Paperikauppaa
Cygnaeuskatu 5
Suositellaan erikoisesti koululaisille.
Pappershandeln
Cygnaeusgatan 5
Rekommenderas för skolungdom.
O.
R.
KiltaauulautaKunta - TavLinaAnamna.
Ylituomari — Överdomare H. Sumelius.
Ratatuomari — Bandomare S. Lillqvist.
Lähettäjä — Starter P. Harjulin.
Maalifuomareita — Måldomare T. Falenius, O. Liljeberg, O. Luoto.
Ajanottajia — Tidtagare A. Aro, G. Eskolin, T. Pulkkinen, K. Rask, H. Kalka,
Okkonen, U. Mäkinen, E. Olsoni.
Kääntömaalituomar. — Vändmålsdomare A. Gummerus, K. Wikström
Sihteeristö — Sekretariat
Puheenjohtaja — Ordförande ö. Sfadius.
Jäseniä — Medlemmar F. Blomqvist, W. Eklund, P. Harjulin, Astrid Harjulin,
Karlsson, B. Lidman, R. Lidman, H. Åkerberg.
Kuuluttaja — Speaker S. Lindström.
Mittamiehet — Mätningsmän F. Blomqvist, H. Carstens.
Ratatoimiicunta — Bankomité
P. Granqvist, T. Falenius, H. Harjulin.
valmiAtamm e
parhaiksi tunnettuja kilpailu
ja retkeilykanootteja.
Kanoottlveilfdmo -@* Aloit
Helsinki - Runebergink. 35 - Puh. 43249
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ovat kestäviä ja luotettavia retkeilykanootteja,
Kanoottiretkeilijöille valmistamme m.m. keveitä telttoja,
kapokkityynyjä, makuusäkkejä y. m. retkeilyvälineitä.
»HIIHTÄVÄ KARHU"
palvelee kaikkia urheilun ja liikunnan harrastajia
Oy. Urheilutarpeita
»n Helsinki, Merimiehenk. 38-40. Puh. 20911 BBM
~H A U K K A"-
VELOCIPEDER,
GUMMIRINGAR,
POLKUPYÖRÄT,
KUMIT,
KETJUT ja VARUSTEET KEDER och TILLBEHÖR
äro kvalitetstillverkningar.ovat laatuvalmisteita.
Ulkoilu-varusteita
Urheiluvälineitä
Urheilu-pukimia
Campingutrustning
Sport-redskap
Sport-beklädnad
O.Y. Urheilu HAUKKA Sport A.B.
Puh. 37115 Tel.Esplan. 25.
Kilpailuohjelma: - TcivlingiptOGtam :
LAUANTAINA - LORDAGEN 3. 8. 1940
Klo
Xl.
18.00 10.000 m yleinen sarja, kaksikko, luokka 1 B, loppukilpailu:
18.00 10.000 m allmän klass, tandem, klass 1 B, final:
Mestari — Mästare 1939: O. Ranta — G. Wickström.
34. E. Sjögren —B. Sjögren, D.P.K
35. N. Grönholm — T. Korvenkari, Ma-Me ZZZZZ.
36. K. Frondén —H. Klingberg, D.K
37. O. Ranta — G. Wickström, M
Klo
Xl.
18.00 10.000 m yleinen sarja, yksikkö, luokka 1 A, loppukilpailu:
18.00 10.000 m allmän klass, singel, klass 1 A, final:
Mestari — Mästare 1939: K. Virtanen.
1. O. Puro, Ma.Me
2. A. Moll, M ZZ.ZZI ZZZZ'.™
3. S. Wegelius, V.K.K
Klo
Xl.
4. T. Räsänen, Him
5. O. Ahlgren, D.K
6. J. Bergman, H.K.K
7. K. Heinonen, D.K
8. D. Nilsson, H.K.K
9. L. Ertman, H.K.K
10. K. Lindgren, M
12. T. Axelsson, D.P.K
14. E. Frondén, D.K
16. U. Sandberg, D.P.K
17. B. Larsson, D.K
18. K. Virtanen, D.K
20. B. Bergman, H.K.K
19. H. Ramm-Schmidt, H.K.K
21. L. Winqvist, D.P.K „,.,„,,.,
22. B. Strömsholm, D.K ,
26. T. Liljeberg, D.K
23. A. Kumpulainen, S.M
24. H. Burmeister, D.P.K
27. N. Björklöf, D.P.K
28. R. Heimberg, D.P.K
29. A. Puustinen, M
........................
31. V. Kauppinen, Him
30. V. Harma, M
18.10 5.000 m nuorten, yksikkö, luokka 1 A, loppukilpailu:
18.10 5.000 m juniorer, singel, klass 1 A, final:
Mestari — Mästare 1939: T. Axelsson.
40. L. Tumme, H.K.K
39. B. Fagerholm, H.K.K
41. V. Kiili, S.M
43. E. Vikstedt, Po.P .........!......
42. A. Kivinen, M
44. S. Söderholm, D.P.K
............_........
45. E. Vitikainen, E.P
............
46. N. Hietanen, Ma.Me
47. B. Winqvist, D.P.K
48. B. Liljeberg, N
.......................
SUNNUNTAINA - SONDAGEN 4. 8. 1940
Klo 10.00 1.000 m yleinen sarja, yksikkö, luokka 1 A, koe-erät:
Xl. 10.00 1.000 m allmän klass, singel, klass 1 A, försöksheat:
Mestari — Mästare 1939: K. Virtanen.
Erä — Heat I:
1. O. Puro, Ma.Me.
2. A. Moll, M
3. S. Wegelius, V.K.K
4. T. Räsänen, Him. .
5. O. Ahlgren, D.K. .
6. J. Bergman, H.K.K
7. K. Heinonen, D.K. .
8. D. Nilsson, H.K.K. .
Erä — Heat II:
9. L. Ertman, H.K.K.
10. K. Lindgren, M. ..
11. K. Frondén, D.K.
12. T. Axelsson, D.P.K
13. O. Ranta, M ZZZZ.I ZZZZZ
14. E. Frondén, D.K
15. G. Wickström, M
16. U. Sandberg, D.P.K
Erä — Heat III:t
17. B. Larsson, D.K. ..
18. K. Virtanen, D.K.
19. H. Ramm-Schmidt, H.K.K
20. B. Bergman, H.K.K
21. L. Winqvist, D.P.K.
22. B. Strömsholm, D.K ......."..'.'.......... ~ZIZ
23. A. Kumpulainen, S.M
24. H. Burmeister, D.P.K.
Erä — Heat IV:
25. H. Klingberg, D.K
26. T. Liljeberg, D.K
27. N. Björklöf, D.P.K.
30. V. Harma, M.
28. R. Heimberg, D.P.K
29. A. Puustinen, M
31. V. Kauppinen, Him.
Klo 10.45 1.000 m nuorten, yksikkö, luokka 1 A, koe-erät:
Xl. 10.45 1.000 m juniorer, singel, klass 1 A, försöksheat:
Mestari — Mästare 1939: A. Nilsson.
1. O. Fagerström, D.K.
Erä — Heat V:
2. H. Bergroth, D.P.K
3. B. Limnell, D.K
4. K. Westerback, N.
5. A. Rehn, D.K
6. P. Hertz, D.K
7. K. Nyman, D.P.K
Erä — Heat VI:t I:
8. S. Bäckström, Po.P
9. J. Bertula, H.K.K
10. L. Löfström, D.K.
11. G. Rask, H.K.K. .
12. E. Boström, Po.P.
13. K. Setälä, M
14. R. Nilsson Po.P.
Klo
Kl
Klo
Kl.
Klo
Xl.
Klo
Kl
14.00 1.000 m yleinen sarja, yksikkö, luokka 1 A, loppukilpailu
14.00 1.000 m allmän klass, singel, klass 1 A, final:
Mestari — Mästare 1939: K. Virtanen.
14.20 1.000 m nuorten, yksikkö, luokka 1 A, loppukilpailu:
14.20 1.000 m juniorer, singel, klass 1 A, final:
Mestari — Mästare 1939: A. Nilsson,
14.40 1.000 m yleinen sarja, kaksikko, luokka 1 B, loppukilpailu
14.40 1.000 m allmän klass, tandem, klass 1 B, final:
Mestari — Mästare 1939: O. Ranta — G. Wickström.
34. E. Sjögren —B. Sjögren, D.P.K
35. N. Grönholm —T. Korvenkari, Ma.Me.
36. K. Frondén —H. Klinberg, D.K
37. O. Ranta —G. Wickström, M
35. B. Bergman —J. Bergman, H.K.K
15.00 600 m naisten, yksikkö, luokka 1 A, loppukilpailu:
15.00 600 m damer, singel, klass 1 A, final
Mestari — Mästare: 1939: Maggie Kalka.
16. Solveig Lindfors, D.K
17. Sylvia Boström, Po.P '
18. Svea Degerman, D.K
19. Iris Westerlund, Po.P
20. Anna-Lisa Wikstedt, Po.P.
21. Maggie Kalka, D.K
22. Irma Hänninen, D.P.K.
Osaaottavat seurat — Deltagande föreningar:
10,000, 1.000 m joukkuemestari 1939 — 10.000, 1.000 m lagmästare 1939
Drumsö Kanotister.
Drumsö Kanotister D.K 3 joukk. — lag
Drumsö Paddarklubb D.P.K 2
Eskimo Pojat E.P.
Helsingfors Kanotklubb H.K.K. ... 1
Helsingin Itäreitin Melojat Him. ...
Marjaniemen Melojat Ma.Me.
Merimelojat M 1
Neptun N.
Porkkala Paddlare Po.P.
Saimaan Melojat S.M
Wasa Kanotklubb W.K.K.
Kilpailijoille on varattu tilaisuus lämpöiseen suihkuun H.K.K.n vajalla.
För de tävlande finnes möjlighet till varm dusch i H.K.K:s skjul.
Kiertopalkintoja — Vandringspris:
Veljekset Sundqvisfin kiertopalkinto.
Merikarnevaalin kiertopalkinto — Sjökarnevalens vandringspris.
Hastighetspokalen (H.K.K.)
Juniorpokalen (H.K.K.)
Ravisfa kaupungin pölyt itsestäsi!
Hengitä raitista ilmaa!
Tee melontamatka vuokrakanootilla
Helsingfors Kanotklubb'ista
Andas frisk luft!
Skaka stadens damm ifrån dig!
Gör en fur med en utfärdskanot från
Helsingfors Kanotklubb.
Suunto-
Marssikompassi
Suomen Armeijan ja Suojeluskuntajär-
jestön virallinen kompassi on jokaisen
kanoottiretkeilijän ja suunnistajan pa-
ras suunnan näyttäjä.
Suunto-levy
(monipuolinen karttamittari) voidaan yhdistää marssikompassiin ja
tällöin suorittaa kaikenlaisia kartoitustehtäviä.
Suunto-Bussoli,
jolla käsivarassa saadaan jopa piirun tarkkuus, on nyt ilmestynyt
kauppaan.
SU UNTO OY. Kompassitehdas, Helsinki
Laivanvarustajank. 8, puh. 62247.
Päämyyjä: SKOHA, Helsinki.
Ph • •/••
SEURAMERKKEJÄ
MITALEJA
y. m.
valmistaa erikoisella huolella
QJunaqvisv
Helsinki, Kaisaniemenkatu 4
Puh. 32552 - 32553
iLOEWE-RADIO
jokaiseen kotiin till varje hem
Edustaja — Representant
O.Y. FRESTA A.B.
Puh. 61119 Tel.
uiLanjuuu —
hyyä työ ja tavara
Liikkeemme johto on kokemuksen perusteella havainnut, että
kohtuuhinnat, hyvä työ ja miellyttävä palvelu tuo uusia asiak-
kaita, säilyttää entiset ja takaa liikkeelle jatkuvan menes-
tyksen.
Milloin tahansa tarvitsette kihla- tai vihkisormusta, hää-, kum-
min- tai muuta lahjaa, niin pistäytykää liikkeessämme. Me
koetamme toimia niin, että saamme myös Teistä vakituisen
asiakkaan.
Turun Kultaseppä O.Y.
HELSINKI. FABIANINKATU 16 (Aleksanterinkadun kulma)
l/uodteåta 1890 alkaen
on liikkeemme toiminut
PIIRUSTUSVÄLINEIDEN ja
TEKNILLISTEN KOJEIDEN
erikoisliikkeenä, toimittaen maamme metsänhoitajille ja maanmittareille
tarvitsemansa teknilliset välineet.
Hyvät välineet auttavat Teitä hyviin tuloksiin. Voitte luottamuksella kään-
tyä puoleemme, sillä 50-vuotinen kokemuksemme on takeena siitä, että
saatte välineet, jotka auttavat Teitä tulokselliseen työhön.
HERMAN LINDELL
PIIRUSTUSTARVIKKEIDEN JA TEKNILLISTEN KOJEIDEN
ERIKOISLIIKE
P. Esplanaadi 37. Puh. 20157 - vaihd».
Maksettu ilmoitus
Betald annons
2 LIPPU- JA
Wj väritaide
V ETELÄ RANTA 14. PUH. 65 903
Valmistaa (värjää)
kaikenlaisia lippuja,
viirejä, vaakunoita y.m.
FLAGGOR
av alla slag tillverkar (färgar)
FLAGG- & FÄRGKONST
SÖDRA KAJEN 14. TEL. 65 903
Kl1 4apalnotolta i«uv 1 1<-**«nn <»
kääntykää luottamuksella puoleemme, sillä
nopeilla nykyaikaisilla koneilla sekä ammatti-
taitoisella henkilökunnalla pystymme suorit-
tamaan painotyönne nopeasti ja aistikkaasti
Mhl\l Vl\l DY.»OI/A
HELSINKI • TEMPPELIKATU 14 • PUHELIN 91404
Klrlopolno Oy K..., H.i.inH 1940
